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стран 3 2 2 7 5 6 5 7 6 7 6 7 6 5 2 3 5 1 1 3 6 5 2 
городов 42 54 51 60 62 67 63 84 79 72 75 76 69 77 65 58 69 33 24 27 33 29 27 
ВУЗов 54 64 63 76 79 106 90 122 119 108 101 100 99 117 66 72 98 40 30 32 39 38 20 
НИИ и НИЛ 24 21 27 31 37 32 35 42 40 44 38 46 44 46 34 37 21 7 4 3 5 7 2 
заявок на 
участие 
432 478 448 475 383 496 483 655 694 588 611 685 664 825 773 496 650 315 221 142 159 130 58 
принятых 
тезисов 
343 396 380 422 336 472 455 562 623 486 497 581 516 649 540 338 464 240 173 133 120 117 61 
Очных 
участников* 




83 110 52 
                    
Конкурсных 
докладов* 
221 288 376 411 324 465 449 544 606 473 491 580 516 649 540 338 464 240 173 133 120 117 61 
Обзорных и 
пленарных** 
60 78 28                     
из них  
заявок: 
   
                    
Россия 428 475 373 466 376 451 441 531 577 461 474 561 490 637 536 334 444  173 129 111 110 55 
Белоруссия 1 3 3 1  1 3 5 9 4 4 7 15 3 4 3 8  0 0 1 5 0 
Казахстан    5 2 7 1 2 8 2 8 8 8 2          
Армения     1 2    2              
Азербайджан      1                  
Украина    1 7  3 6 9 0 2 2 2 3        3 3 
Киргизстан          3 3 1 1 1          
Узбекистан 3   2 2 3 2   0 1 1 1 1          
США,Канада     1     1  1          1  
страны 
Европы 
   
     1    1           
Европейская 
часть России 33 47 
26   76 96 52  60 77 89 65 81 84 28  91 166 283  120 61 77 56 27 




79 233 62 67 46 29 41 65 47 32 89 83 71  68 * *  * * * * * 
Урал 175 94 95 153 91 84 147 122 106 182 106 101 90  70 168 161  53 66 34 54 28 
Сибирь 108 54 163 108 90 237 130 130 261 126 142 198 157  269 ** **  ** ** ** ** ** 
Дальний 
восток 
9 10 15 20 24 29 22 37 33 22 27 27 19  17 ** **  ** ** ** ** ** 
ВНКСФ, № 23 22 21 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1 
 Распределение заявок  по возрасту участников 
школьников 2 - 1 - - 4 1 1 5 1 2  1 2 2 1 0 6 0 0 0 1 0 
1 курс 12 4 6 5 4 2 3 1 2 1 1 4 5 6 13 8 0 5 4 1 0 1 0 
2 курс 30 30 17 27 8 5 10 12 10 11 11 10 7 14 24 16 7 22 4 5 5 3 1 
3 курс 49 33 53 29 19 34 23 15 24 19 27 29 16 53 25 20 20 24 18 6 15 10 4 
4 курс 83 112 79 58 36 64 52 70 87 52 59 86 55 84 73 55 45 52 36 29 34 24 17 
5 курс,маг 1* 75 76 39 44 46 49 65 89 131 84 122 84 82 152 135 87 31 0 38 50 52 41 40 
6 курс,маг 2* 52 46 12 6 20 27 30 43 37 25 32 56 21 53 43 22 50 0 10 5 7 6 2 
аспирант 1-2* 46 31 80 61 65 65 62 63 36 32 26 21 52 52 43 52 69 116 17 0 0 0 0 
аспирант 2-4* 24 33 99 117 88 150 143 163 164 152 135 169 193 280 289 175 197 69 64 35 35 28 14 
прочих 54 77 69 77 97 63 61 87 101 96 76 75 74 130 126 60 20 18 4 2 6 4 1 
из них:                        
женщин 170 219 176 177 144 187 167 201 244 183 177 178 178 300 248 161 113 85 46 23 26 23 15 
Средний 
возраст  










































В статистике конференций ВНКСФ 1–8 по регионам: 
 в Европейскую часть России входили Поволжский и Южный регионы (*), а Урал,  
 Сибирь и Дальний Восток были объединены в один регион (Азиатская часть России) (**); 
 в «Европейскую часть» РФ входят т.н. Центральный и Северный федеральные округа; 
 к Дальневосточному региону здесь также относится Якутия. 
По количеству участников по форме участия: 
- в очные участники входят участники с полным пансионом (иногородние) и с неполным пансионом (местные, или иногородние на неполный срок) 
- в количество конкурсных докладов входят устные и стендовые доклады (с 2016 года, до этого года – сюда входили и заочные участники) 
- с 2015 года в статистику включается также количество ученых. которые принимали участие в конференции без регистрации в базе данных (участие в работе 
научного жюри, лекции и т.д.). Это количество ученых идет ДОПОЛНИТЕЛЬНО к общему количеству участников конференции 
-  с 2015 года в статистику включаются обзорные и пленарные доклады ученых (дополнительное количество докладов, вне регистрации), данная информация 
по прошлым конференциям будет заполняться постепенно, по архивным данным 
По участникам по возрастам и категориям учащихся: 
- с 2016 года 5 курс объединен с магистрантами 1 года обучения 
- с 2016 года 6 курс объединен с магистрантами 2 года обучения 
- с 2016 года аспиранты разделены на две возрастные категории: 1-2 года обучения и 3-4 года обучения 
